




























































馬 場 晋 一
A study on the component of the entrepreneurship: 





























メリカ（United States of America）の 10 ヶ国
である。













2） 失敗への恐怖（Fear of Failure Rate）
3） 18-64 歳の就労人口に占める過去 3年間の
知人の起業への投資経験者の割合（Infor-
mal Investors Rate）
4） 18-64 歳の就労人口に占める創業前 6 ヶ
月～ 3年のアーリーステージの起業家人
口（Total early-stage Entrepreneurial 
Activity （TEA））5）









































て，I. M. Kirzner の議論では，「起業家的機敏
性（alertness）」の競争であるとしている 11）。
I. M. Kirzner は自らの議論の特徴を示す上で
J. A. Schumpeter の議論との対比を試みてい
る。I. M. Kirzner によれば自らの議論では，起
業家活動を，「市場の不均衡から利潤機会を認
知し，均衡を導くとされる機能」として位置づ
けているが，J. A. Schumpeter の議論ではそれ
は市場を不均衡化させる機能と捉えている。こ






































































































































































































Informal Investors Rate (IR) 18‑64歳の就労人口のうち，過去3年以内に新事業のために資金を提
供した経験のある者の割合
Fear of Failure Rate (FR) 18‑64歳の就労人口のうち，事業の失敗への恐怖があり，起業を現
在，躊躇している者の割合
Perceived Opportunities (PO) 18‑64歳の就労人口のうち，現在，生活しているエリア（国内）で創業
の事業機会の認知をしている者の割合



























































United States of America
出所：Global Entrepreneurship Moniror‒Adult Population Survey (APS) 













































2009 年 TEA は，2010 年，2011 年の IR とそ
れぞれ0.687，0.807，2010年のTEAは，2011年，
2010 年の TEAとそれぞれ，0.704，0.818 の高
い相関がある。
3.4　失敗への恐怖（Fear of Failure Rate）
本節では，失敗への恐怖（Fear of Failure 
Rate）がTEAに与える影響について考察する。












表 3　Informal Investors Rate（投資家指標）　　単位（％）
country 2007 2008 2009 2010 2011
Belgium 2.7 2.5 2.3 3.6 3.8
Finland 3.3 2.8 2.2 3.4 4.4
France 5.6 3.8 3.8 3.2 4.6
Germany 1.7 1.8 1.5 3.6 3.7
Italy 1.6 3 2.1 1.8 3
Japan 1.8 1.7 1.7 0.9 1.2
Netherlands 2.3 1.7 1.8 3.4 3.7
Norway 4 4.5 ‑ ‑ 4.9
United Kingdom 1.4 1.7 1.1 3.2 2.5






































出所：Global Entrepreneurship Moniror‒Adult Population Survey (APS) 
　　　APS Questionnaire / GEM－Key indecators より筆者作成。

























































































表 4　失敗への恐怖（Fear of Failure Rate）　　単位（％）
country 2007 2008 2009 2010 2011
Belgium 28 33 28 35 41
Finland 29 23 26 29 32
France 41 52 47 40 37
Germany 34 40 37 34 42
Italy 38 40 45 39 37
Japan 43 51 50 33 42
Netherlands 22 29 29 24 35
Norway 18 25 25 27 41
United Kingdom 34 34 32 30 36
United States of America 27 25 27 28 31  






























I. M. Kirzner は「利益機会の顕在化」が起
業家の潜在的な機能であると位置づけ，それが
経済資源の利用に関わる調整という市場機能を




























United States of America 0.4093






出所：Global Entrepreneurship Moniror ‒ Adult Population Survey (APS) 






























































出所：Global Entrepreneurship Moniror ‒ Adult Population Survey (APS) 

















出所：Global Entrepreneurship Moniror ‒ Adult Population Survey (APS) 










































































































































2009 ～ 2011 年の各年度の各国の数値の平均値
を重回帰分析した回帰統計表（信頼区間 95％）
表 7　長期金利（R）の経年変化　　単位（％）
R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 実質　R2007-2011 名目　R2007-2011 インフレ率
Belgium 4.3  4.4  3.8  3.3  4.2  4.0  8.8  2.19
Finland 4.3  4.3  3.7  3.0  3.0  3.7  4.3  1.18
France 4.3  4.2  3.6  3.1  3.3  3.7  5.7  1.53
Germany 4.2  4.0  3.2  2.7  2.6  3.4  3.8  1.12
Italy 4.5  4.7  4.3  4.0  5.4  4.6  7.0  1.53
Japan 1.7  1.5  1.3  1.1  1.1  1.3  -1.0  ‑0 .72
Netherlands 4.3  4.2  3.7  3.0  3.0  3.6  4.6  1.28
Norway 4.8  4.5  4.0  3.5  3.1  4.0  9.5  2.40
United Kingdom 5.0  4.6  3.6  3.6  3.1  4.0  13.1  3.29
United States 4.6  3.7  3.3  3.2  2.8  3.5  5.8  1.64
 
※名目R2007-2011 の算定にあたっては，最終列のインフレ率と実質R2001-2011 の積を算出した。
出所：OECD Economic Outlook, Volume 2012 Issue 1 - No.91 － OECD 2012
　　　Statistical Annex（インフレ率） / OECD Stat（実質長期金利）より筆者作成。
表 8　TEAと長期金利（インフレーション調整前）の相関　　単位（％）







出所：Global Entrepreneurship Moniror ‒ Adult Population Survey (APS) 
　　　APS Questionnaire / GEM－Key indecators 
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